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Footer Logo
Cedarville University 
Men's Golf Team 
2005-2006 
Coach: Ryan Bowen 
ID# 
1. 1555541 
2. 1530064 
3. 1436183 
4. 1434436 
5. 1217037 
6. 1544851 
7. 1371993 
8. 1177852 
9. 1474323 
251 N. Main St 
Cedarville, OH 45314 
766-3478(w); 766-9046(h) 
Name 
Scott Aker 
Brett Bigler 
Trevor Bowman 
Taylor Durling 
Brent Martin 
Brendan Ojala 
Travis Roach 
Adam Schlappi 
Daniel Servi 
Class 
JR 
FR 
FR 
FR 
so 
FR 
JR 
JR 
so 
